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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
Risk factors of venous thrombosis in the elderly 
1. Genetisch verkregen risicofactoren (factor V Leiden, non-O bloedgroep) 
verhogen ook bij ouderen het risico op veneuze trombose. (dit 
proefschrift) 
2. Klinisch gezien is er geen nut in het bepalen van ‘clot lysis time’ om een 
recidief trombose te voorspellen. (dit proefschrift) 
3. Verdikte veneuze kleppen in ouderen vormen een risicofactor voor veneuze 
trombose. (dit proefschrift) 
4. Clinici moeten bedachtzaam zijn bij oudere patiënten met chronische 
longziekten op het verhoogd risico op een longembolie. (dit proefschrift) 
5. The apparent importance of the venous valve in thrombogenesis argues 
for a renewed assessment of the venous valve’s role in thrombogenesis 
using modern imaging. (Edwin G. Bovill and Albert van der Vliet, Annual 
Review of Physiology 2011) 
6. De overheersing van linkszijdige diep veneuze trombose geobserveerd in 
de middelbare leeftijd wordt ook gezien in ouderen.  
7. Ouderenparticipatie is een onmisbare schakel voor het verbeteren van de 
ouderenzorg. (Nationaal Programma Ouderenzorg, ZonMw) 
8. 'Wie veroudering als probleem ziet in plaats van het resultaat van de 
geneeskunde, zou niet in de geneeskunde moeten werken of 
maatschappelijke functies moeten bekleden.' (Andrea Maier, 14 november 
2014 Vrije Universiteit) 
9. 'People need to be reminded more often than they need to be instructed' 
(Samuel Johnson, 1709–1784) geldt voor de belangrijkste boekwerken.  
